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  สาสน์  
คณบด ี
 
     วันรพี 7 สิงหาคม ไดเ้วียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง จึงเป็นโอกาสที่นักกฎหมาย
และนักศึกษากฎหมายจะได้แสดงความน้อมรำลึกถึงพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์   
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  
 เนื่องจากป ี2563 ต่อเนื่องถึงปี 2564 ประเทศไทยประสบกับวิกฤติการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนั ้น การจัดกิจกรรมในเชิงกายภาพต่าง  ๆเช่น การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ จึงได้งดไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  กิจกรรมทางวิชาการของคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำเป็นจะต้องจัดผ่านระบบออนไลน์ และผ่านวารสารนิติศาสตร์ ฉบับวันรพี 2564 
นี้   
 ท้ายสุดนี้ ขออำนวยพรให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ในโอกาสนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ และขอขอบคุณ






    (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. เสถียรภาพ นาหลวง)  
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